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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺆﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻲﻔﺎ ﻣﻳﻫﺎ ا ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ ﻲﻦ ﻧﻘﺶ را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﺗﺮ ﻦ و ﻣﻬﻢﻳﺗﺮ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران اﺻﻠ :زﻣﻴﻨﻪ
و  ﻲﺠﺎﻧﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻦ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺪف ا يﻣﻬﻢ ﺑﺮا ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻮﻋ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد. ﻲواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﺻﻼﺣ
اﻧﺘﺨﺎب  يروش ﺳﺮﺷﻤﺎر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺻﻠﻴﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﺑ 231، ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻳدر ا :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﺖ ﻳﺎس رﺿﺎﻴﻨﮓ، ﻣﻘﻳﺎﺷﺮﻳﺒﺮﻴﺳ ﻲﺠﺎﻧﻴﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻳروا و ﭘﺎ يا ﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده يآور ﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊو ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
ﺐ ﻳو ﺿﺮ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻲﺧﻄ ﻮنﻴرﮔﺮﺳ يﻛﻤﻚ روش آﻣﺎر ﺞ ﺑﻪﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻼﺣﻴ( و ﻣﻘيآ يد ﻲ)ﺟ ﻲﺷﻐﻠ
  .ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻴﺮﺳﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
را  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺿﺎ ﻲﻣ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺪﻟ ﻲﺧﻄ ﻮنﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
راﺑﻄﻪ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳو رﺿﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴرا ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺖ ﻗﺪرت ﭘﻴﻚ از اﺑﻌﺎد ﺻﻼﺣﻳ ﭻﻴاﻣﺎ ﻫ ،ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
  ﻧﺪاﺷﺖ. ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺑﺎ رﺿﺎ يدار ﻲﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻴاﻣﺎ ﺻﻼﺣدار وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ يﺑﺮا ﻲﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﺑ ﺶﻴﻋﺎﻣﻞ ﭘ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺪﻟﻳﻧﺘﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺪ.ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴرا ﭘ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎ ﻲﺖ ﻧﻤﻴﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﻼﺣ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎ، ﻫ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺮ ﺑﻴاﺳﺘﺮس ﻧﻈ ﭘﺮ يﻛﺎر يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ
ﻤﺎران را ﺑﺎ ﻴﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻳﻣﺪ
(. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران 1ﺖ ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ )ﻴﻔﻴﻛ
ﻦ ﻧﻘﺶ را در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺗﺮ ﻦ و ﻣﻬﻢﻳﺗﺮ ﻲاﺻﻠ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻔﺎ ﻣﻳﻫﺎ ا ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ ﻲدرﻣﺎﻧ - ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺖ ﻴﻔﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﺛﺄﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﺆﻣ
 ﻲﻞ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤ ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  (.2) ﺳﺖﺑﻮده ا ﻲﺑﺮرﺳ يو ﻣﻬﻢ ﺑﺮا ﻲﺎﺗﻴﺣ
از ﭘﺮﺳﺘﺎران از  يﺎدﻳدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺮوج ﺗﻌﺪاد ز
ﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﺗﺒﺪ ﻲﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎﻧﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻳا
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ا ﻲﺑﺮرﺳ
 يﺛﺮ در ﺗﺮك ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎرﺆﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳ
ﻚ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻳﻛﻪ ﺣﺪود  يا اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻞ ﻳﻜﺎ ﺗﻤﺎﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻣﺮﻳﺶ از ﻴاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑ
 ﻲﮕﻴﺮزاﺑﻴ(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ3اﻧﺪ ) داﺷﺘﻪ را ﻦ ﺣﺮﻓﻪﻳﺑﻪ ﺗﺮك ا
 ﻲﺷﻐﻠ ﻲﺘﻳﺰان ﻧﺎرﺿﺎﻴﺰ ﻣﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ( igiebazriM)
درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده  46ﺮان را در ﺣﺪود ﻳﺎران اﭘﺮﺳﺘ
   (.4اﺳﺖ )
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم رﺿﺎﺆدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
و  ﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟ
ﺮﮔﺬار در ﻴﺛﺄﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﻴﻧ ﻲﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻴﻦ ﺑﻳﺷﻮﻧﺪ. در ا ﻲﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﻦ زﻣﻳا
ﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻴو ﻧ يﺘﺎرﭘﺮﺳ ﻲﻒ و ﻋﺎﻃﻔﻴﺖ ﻟﻄﻴﻣﺎﻫ
ﻛﻪ  ﻲﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﻳﻲﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻴﻔﻴﺑﺎ ﻛ يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ ﻲﺎﺑﻳدر ارز ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
  ﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.ﻴو ﺻﻼﺣ ﻲﺠﺎﻧﻴﺮد ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش ﻫﻴﻗﺮار ﮔ
ﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻴ، ﺧﻼﻗﻲﻛﺎر ﮔﺮوﻫ
 ﻲﺠﺎﻧﻴﺮ ﻫﻮش ﻫﻴﺛﺄﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗ ﻳﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﻦ ﺑﺎر ﻴاوﻟ يﺑﺮا ﻲﺠﺎﻧﻴ(. اﺻﻄﻼح ﻫﻮش ﻫ5دارﻧﺪ ) رﻗﺮا
ﺮ و ﻳﻣﺎ يﻫﺎ ﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ دو روان 0991در دﻫﻪ 
ﻛﻪ از  ﻲﻣﻄﺮح ﺷﺪ. آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧ يﺳﺎﻟﻮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد و  ﻲﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
 ﻲﺖ و ﻣﻨﻔﺒﻣﺜ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﻦ ﭘﻴﮕﺮان را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮده ﺑﻳد
 يﺑﺮا ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻋﺎﻃﻔ ﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ازﻳﻋﻮاﻃﻒ ﺗﻤﺎ
  (. 6) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺨﺼﻳﻓﺮا
 ﻲﺠﺎﻧﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫ( itarP) ﻲﭘﺮاﺗ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  يﻨﺪﻫﺎﻳﺑﺮآﺑﺎ ﺑﻠﻜﻪ  ﻲﺷﻐﻠ يﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
   (.7ﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ )ﻴﻧ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺮ رﺿﺎﻴﻛﺎر ﻧﻈ
از  ﻲﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣ (gnezT) ﺗﺰﻧﮓ
ﺮ و ﺧﻠﻖ رواﺑﻂ ﻴﻞ، ﺗﻔﺴﻴﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﺎﺳﺖ ﻫ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  (.8) ﺷﻮد ﻲﻣ يﻦ ﻓﺮدﻴﺑ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در  ﻲﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﺸﻴﺑﺮ ﭘ يﻣﺮور
ﻦ ﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ا يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺪ. در  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻲﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺳﻪ ﻣﺘﻐ
و ( adnaL otsuguA)ﻻﻧﺪا اﮔﺴﺘﻮ ﻛﻪ  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
، اﺳﺘﺮس ﻲﺠﺎﻧﻴﺪ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم دادﻧ
ﻗﺮار  ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲو ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﻲﺷﻐﻠ
ﺎ و ﺑﺮ ﻴدر اﺳﭙﺎﻧ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در ﺑﻳﮔﺮﻓﺖ. در ا
ﺮ ﻴﺛﺄدﻫﻨﺪه ﺗ ﺞ ﻧﺸﺎنﻳﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺘﺎ 081 يرو
ﭘﺮﺳﺘﺎران و  ﻲﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠ ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮش ﻫ
  (.9آﻧﺎن ﺑﻮد ) ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
و ﻫﻤﻜﺎران ( zuyreluG)ﻮز ﻳﮔﻮﻟﺮﮕﺮ، ﻳد يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺿﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش ﻫ
ﻪ ﻴدر ﺗﺮﻛ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻴﻚ ﺑﻳﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در  055
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﻳﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺑﺎ رﺿﺎ يدار ﻲﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ ﺑﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
( neniairtU)ﻨﻦ ﻳﺎﻳﻮﺗﺮﻳ(. 01دارد ) ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺛﺮ ﺑﺮ ﺆﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ يﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورﻴﻧ ﻫﻤﻜﺎرانو 
ﻦ ﻳﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ا ﻲدر ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺮرﺳ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﺆﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻣ
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و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از  يﻦ ﻓﺮدﻴﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از رواﺑﻂ ﺑ
ﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎران. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻴﺑ
ﺖ ﻴو ﺻﻼﺣ ﻲﺠﺎﻧﻴﺑﺎ ﻫﻮش ﻫ ﻲﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕ ﻚ وﻳراﺑﻄﻪ ﻧﺰد
ﺰ ﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ( rirheN)ﺮ ﻳ(. ﻧﺤﺮ11ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ )
 ﻲو ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻦ رﺿﺎﻴراﺑﻄﻪ ﺑ ﻲﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
ﻦ ﻴﻫﺎ، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑ
در ﭘﺮﺳﺘﺎران ارﺗﺒﺎط  ﻲو ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
  (.21وﺟﻮد دارد ) يدار ﻲﻣﻌﻨ
 يرﺳﺪ اﺟﺮا ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻲﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر درك ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ  ﺗﺮ ﺑﻪ ﻖﻴﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ
ﺖ ﻳ، رﺿﺎﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮش ﻫ ﻲﻣﻬﻤ يﺮﻫﺎﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺑ
اﻧﺪاز  ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﻲﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻴو ﺻﻼﺣ ﻲﺷﻐﻠ
ﺮﻫﺎ ﻴﻦ ﻣﺘﻐﻳﻦ اﻴرواﺑﻂ ﺑ ﻲاز ﭼﮕﻮﻧﮕ يﺗﺮ ﺷﻔﺎف
 ﻲﺘﻳرﺿﺎاز آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎ يﺮﻴﮔ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﻪ
ﺖ اراﺋﻪ ﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن ﻛﻳﭘﺮﺳﺘﺎران و در ﻧﻬﺎ ﻲﺷﻐﻠ
ﺑﺸﺮ  ﻲﺸﮕﻴﺎز و ﺿﺮورت ﻫﻤﻴﻛﻪ ﻧ ﻲﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘ
ﺎر ﻣﻬﻢ ﻴﻘﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺪ. در ﺣﻘﻳاﺳﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎ
 ﻲﻤﺎران، ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻔﻴﻛ
ﻣﺮﺗﺒﻂ  يﺮﻫﺎﻴﮕﺮ ﻣﺘﻐﻳﭘﺮﺳﺘﺎران و د ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﭼﻮن رﺿﺎ
ﻦ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در ا ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳاﺪ. ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻪ ﻣﻴﺑﺎ آن را ﺗﻮﺟ
ﻦ ﻳﻞ اﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤ ﻨﻪ ﺧﻼء اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. ﺑﻪﻴزﻣ
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘ
ﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﻴو ﺻﻼﺣ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻴﺑ
  ﺪ.ﻳو اﺟﺮا ﮔﺮد ﻲﻃﺮاﺣ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﻲﻣﻘﻄﻌ ﻲﺑﺎ ﻃﺮاﺣ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻳا
ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﻠﻴﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺻﻠﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑ
ﮔﻴﺮي از  و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 0931ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ﻲﭘﺰﺷﻜ
ﭘﺮﺳﺘﺎر  231ﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻳﺑﻮد. ﺑﺮ ا يﻧﻮع ﺳﺮﺷﻤﺎر
ﺖ و ﻴاﻫﻤ ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن
ﻞ ﻴﻨﺪ، دﻟﻛ ﻲﻔﺎ ﻣﻳا ﻲدرﻣﺎﻧ - ﻲﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻦ ﻣﺮﻳﻛﻪ ا ﻲﻧﻘﺸ
ﺎر ورود ﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد. ﻣﻌﻴﻋﻨﻮان ﻣﺤ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﻪ
ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻴﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﺑ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻪﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎر ﻴﻣﻌ وﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮح ﻳﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺎ
  . ﺑﻮد ﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮحﻳﻋﺪم ﺗﻤﺎﻧﻴﺰ ﺧﺮوج 
ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ از  داده يآور ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﻪ
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﮔﺮد
 2ﻚﻨﻳﺎﺷﺮﻳﺒﺮﻴﺳ ﻲﺠﺎﻧﻴ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫ1يآ يد ﻲﺟ
ﻦ ﻴﻴﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ . ﺑﻪ3ﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻼﺣﻴو ﻣﻘ
 ﻳﻲﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ روا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻲﺎﻳﻣﺤﺘﻮا و ﭘﺎ ﻳﻲروا
 0/27و  0/57ﺐ ﻴﺗﺮﺗ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ يﺰان آﻟﻔﺎﻴﻣﺤﺘﻮا و ﻣ
 يﺑﺮا 0/56و  0/18، ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﭘﺮﺳ يﺑﺮا
ﺎس ﻴﻣﻘ يﺑﺮا 0/68و  0/38و  ﻲﺠﺎﻧﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫ
دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﻪﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﺳﻨﺠﺶ ﺻﻼﺣ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺑﺰار ﺑﻮد. ﻳﻲﺎﻳو ﭘﺎ ﻳﻲدﻫﻨﺪه روا
ﺖ از ﻳرﺿﺎ ،در ﭘﻨﺞ ﺣﻮزه ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻛﺎر، ﺣﻘﻮق،  ﻲﻣ ﻲﺎﺑﻳﺷﻐﻞ را ارز
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﻣ ﻲارﺗﻘﺎء، ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
از ﺻﻔﺎت و  ﻲﻫﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘ ﻦ ﺣﻮزهﻳﻚ از اﻳﻫﺮ  يﺑﺮا
 ﻳﻲﻋﺒﺎرات ﻛﻮﺗﺎه وﺟﻮد دارد. ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه راﻫﻨﻤﺎ
ﺎ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻫﺎ  ﻚ از واژهﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﮔﺮدد ﻛﻪ آ ﻲﻣ
 ﻲﺧﻮاﻧ از ﺷﻐﻞ ﻛﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ اوﺳﺖ ﻫﻢ يا ﮋهﻳو يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
 612ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻦ ﭘﻳﺮ؟ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات اﻴﺎ ﺧﻳدارد 
  (. 31اﺳﺖ )
ﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻴﻨﮓ ﻧﻳﺎﺷﺮﻳﺒﺮﻴﺳ ﻲﺠﺎﻧﻴآزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫ
 ﻳﻲﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. رواﻴﻜﺮت ﺗﻨﻈﻴﻟ يا ﻨﻪﻳﺎس ﭘﻨﺞ ﮔﺰﻴﻣﻘ
ﺎن ﻴﻫﺎﺷﻤ ﻲﻦ آزﻣﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﻳا
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آن  ﻳﻲﺎﻳو ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎ( naimehsahinaB)
ﻦ آزﻣﻮن ﻳاﻻت اﺆ(. ﺳ41ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 0/58
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻦ اﺑﻌﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻳﮔﺮدد. ا ﻲﻚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻳﻫﺮ 
و  ﻲ، ﻫﻤﺪﻟﻲﺨﺘﮕﻴ، ﺧﻮداﻧﮕﻲﻤﻴ، ﺧﻮدﺗﻨﻈﻲﺧﻮدآﮔﺎﻫ
ﺷﺶ ﻧﻤﺮه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻲ. ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻚ ﻧﻤﺮه ﻳﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و  ﻲﺎﻓﺖ ﻣﻳدر
ﻣﻪ ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻳﺑﺎﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ا ﻲﺰ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻴﻧ
 ﻲاﻻت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزﻣﻮدﻧﺆﺳ ﻲاﺳﺖ. در ﺑﺮﺧ 33-561
ﻨﻪ ﻳﻚ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اول را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﻧﻤﺮه ﻳﮔﺰ
در  .ﺮد و ﺑﺮ ﻋﻜﺲﻴﮔ ﻲﭘﻨﺞ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﻧﻤﺮه ﭘﻨﺞ ﻣ
  (. 51) ﻦ روﻧﺪ ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖﻳﻫﺎ ا ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻲﺑﺮﺧ
ﻪ ﺑﻨﺮ و ﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻴﺎس ﺻﻼﺣﻴﻣﻘ
 ﻲان ﻃﺮاﺣو ﻫﻤﻜﺎر( ajotereM)ﻠﻪ ﻣﺮﺗﻮﺟﺎ ﻴوﺳ ﻪﺑ
و ( inierhaB) ﻲﻨﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺤﺮﻳ( و در ا61)
(. 81 و 71ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻪﻫﻤﻜﺎران ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑ
ﻪ اﺳﺖ ﻳﮔﻮ 44 يﺎس داراﻴﻦ ﻣﻘﻳﺷﺪه ا ﻲﺎﺑﻳﻓﺮم ﻫﻨﺠﺎر
ﻫﺎ  ﻄﻪﻴﻦ ﺣﻳاﻧﺪ. ا ﺷﺪه ﻲﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻴﻛﻪ در ﺷﺶ ﺣ
ﻄﻪ ﻴ(، ﺣﮔﻮﻳﻪ 4ﻤﺎر )ﻴﻄﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻴﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣ
ﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻴ(، ﺣﻳﻪﮔﻮ 01) ﻳﻲآﻣﻮزش و راﻫﻨﻤﺎ
 5) ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻫﺎ ﻳﻲﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻴ(، ﺣﮔﻮﻳﻪ 5) ﻲﺼﻴﺗﺸﺨ
ﻄﻪ ﻴ( و ﺣﮔﻮﻳﻪ 6) ﻲﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻴ(، ﺣﮔﻮﻳﻪ
(. اﺑﺰار ﻓﻮق ﮔﻮﻳﻪ 41) ﻲو ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻲﻒ ﺷﻐﻠﻳوﻇﺎ
ﻦ ﻳاﺟﺮا ﺷﻮد. در ا ﻲﺎﺑﻳروش ﺧﻮد ارز ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻲﻣ
ﻫﺎ ﻛﻪ در  ﻪﻳﻚ از ﮔﻮﻳدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  ﻲﺻﻮرت آزﻣﻮدﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﻮد  يﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻣﺨ يﻫﺎ ﻘﺖ ﻣﻬﺎرتﻴﺣﻘ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ  ﻲﺎز ﻣﻴﻦ اﻣﺘﻳدﻫﺪ. ا ﻲﺎز )ﻧﻤﺮه( ﻣﻴاﻣﺘ
ﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻣﻮرد آن ﻣﻬﺎرت( و ﻴﻋﺪم ﺻﻼﺣ يﻣﻌﻨﺎ )ﺑﻪ
 ﻲﺎﺑﻳﻓﺮد ارز يﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه يﻣﻌﻨﺎ ﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻳ
ﺖ ﻣﻤﻜﻦ در ﻣﻮرد آن ﻴﻦ ﺻﻼﺣﻳﺸﺘﺮﻴﺷﻮﻧﺪه از ﺑ
  ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ  يﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا ﺑﻪ
ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺮار داد  ﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻴﺑ
ﻻزم از آﻧﺎن  يﻫﺎ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و آﻣﻮزش
ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﺤﻮه 
  ﺑﻮد.  يﻔﺎ و اﻧﻔﺮادﻳﺻﻮرت ﺧﻮد ا ﻫﺎ ﺑﻪ ﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻴﺗﻜﻤ
در  ﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒ ﺖﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ، رﺿﺎﻳﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎ ﺑﻪ
ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن  ﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪﻴاﺧﺘ
، و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻲاﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻔﻆ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳ
 1ﻫﺎ  داده يآور ﺟﻤﻊدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺪ ﺷﺪ. ﻴﻛﺄداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗ
  ﺪ.ﻴﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣ ﻣﺎه ﺑﻪ
 ياﻓﺰار آﻣﺎر ﻫﺎ، از ﻧﺮم ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 51 وﻳﺮاﻳﺶ( ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS) SSPS
 ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧ ﻲﻔﻴآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻣﻨﻈﻮر از  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ
ﺎر و آﻣﺎر ﻴ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻲو درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻳاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮ
و ﻗﺪرت  ﻲﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﺧﻄ
ﺳﻄﺢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻴﻣﺘﻐ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
 ﺪ.ﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﺗﻌ (<α 0/50) يدار ﻲﻣﻌﻨ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 231ﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻴﻊ ﺷﺪه ﺑﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮز 051از 
ﻞ ﻛﺮده و ﻴﻫﺎ را ﺗﻜﻤ ( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدرﺻﺪ 08ﭘﺮﺳﺘﺎر )
( ﺧﺎﻧﻢ و درﺻﺪ 19ﻧﻔﺮ ) 021ﻦ، ﻴﻦ ﺑﻳﻋﻮدت دادﻧﺪ. از ا
 87/8ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ) 401ﻦ ﻴﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣﺎﺑﻘ
ﺖ ﻴﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﺄﻪ ﻣﺘﻴ( ﻣﺠﺮد و ﺑﻘدرﺻﺪ
 ﻲﻤﺎﻧﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ، ﻲاﺳﺘﺨﺪاﻣ
ﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻴﻧ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳ( و ﻛﻤﺘﺮدرﺻﺪ 56/1ﻧﻔﺮ،  68)
ﻧﻔﺮ از  55( ﺑﻮد. درﺻﺪ 9/1ﻧﻔﺮ،  21) ﻲﭘﺮﺳﻨﻞ ﻃﺮﺣ
 51/1ﻧﻔﺮ ) 02ﺳﺎل و  5ﺮ ﻳ( زدرﺻﺪ 14/7ﭘﺮﺳﺘﺎران )
  ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر داﺷﺘﻨﺪ. 51 ي( ﺑﺎﻻدرﺻﺪ
و  ﻲﺎﻧﺠﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ
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 p=0/600وﺟﻮد دارد ) يدار ﻲراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺖ و رﺿﺎﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴ( اﻣﺎ ﺑr=0/42و 
و  p=0/90وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ) يدار ﻲﭘﺮﺳﺘﺎران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ
 . (1)ﺟﺪول  (r=0/11
آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮنوﻲﺗﻮﺻﻴﻔ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ( 1ﺟﺪول
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ 
  ﻲﺷﻐﻠ
ﻫﺎ
ﻴﺮ
ﺘﻐ
 ﻣ
ﺪاد
ﺗﻌ
 
ﻦ
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
 ﻣ
رد
ﺪا
ﺘﺎﻧ
اﺳ
ف 
ﺮا
ﻧﺤ
 ا
 ﺑﺎ 
ﻲ
ﺘﮕ
ﺒﺴ
ﻫﻤ
ﺐ 
ﺮﻳ
ﺿ
ﻲ
ﻐﻠ
ﺖ ﺷ
ﺿﺎﻳ
 ر
ي
دار
ﻌﻨﺎ
ﺢ ﻣ
ﺳﻄ
 
  0/90  0/11  11/99  28/79 231 ﺻﻼﺣﻴﺖ
  0/600  0/42  6/51  001/32 231 ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 
 ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘ
وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻲﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟﻴو ﺻﻼﺣ
راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻨﺎدار  F و 2Rﺮ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
درﺻﺪ  7ﺪ. اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﮔﺮد
وﺳﻴﻠﻪ  ﻪوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻌﺪ  ﻲﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟ
ﻦ ﺑﻌﺪ ﻳﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ا ﻣﻬﺎرت
ﻣﻌﻨﺎدار  راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ Fو  2R ﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻴﻧ
ﻦ ﻳﮔﺰارش ﺷﺪ. اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ا
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘ
  (. 2اﺳﺖ )ﺟﺪول 
 
  
  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ( رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش2ﺟﺪول
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ t ateBﺿﺮﻳﺐ  Bﺿﺮﻳﺐ P F 2R R ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/900  2/66  0/32  2/03  0/400  8/77  0/70  0/62  ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟﻲ
  0/40  2/30  0/71  2/92  0/200  6/55  0/01  0/13  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎرت
  
ﮕﺮ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺑﻌﺎد دﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺮ ﻳﺳﺎ
ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ روي ﺄﺖ ﺗﻴو ﺻﻼﺣ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
  . رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ  ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻳرﺿﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺑﺎ ﻫﺪف ﭘ ﻲﻛﻨﻮﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﻴو ﺻﻼﺣ ﻲﺠﺎﻧﻴاﺳﺎس ﻫﻮش ﻫ
ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻴﺑ
و  ﻲﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺪﻟﻳﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎ
 ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻗﺪرت ﭘ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻘﺎت ﻴﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳرا دارﻧﺪ. ا ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
 ﻦﻴ، ﻣﻚ ﻛﻮﺋرانﻫﻤﻜﺎو ( tedrojrekA)آﻛﺮﺟﻮردت 
ﺪ ﻗﺮار ﻳﻴﺄﻣﻮرد ﺗ( ttekcarB)و ﺑﺮاﻛﺖ  (neeuQcM)
ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﻴﺄﻦ در ﺗﻴ(. ﻫﻤﭽﻨ91-12ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
و ( eebarraL) ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻻراﺑ ﻲﺣﺎﺿﺮ، ﻣ
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺗﺮ ﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در آن ﻣﻬﻢﻴﻫﻤﻜﺎران ﻧ
 يﻫﺎ ﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺗﻮاﻧﺎ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻛﻨﻨﺪه رﺿﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
 ﻲﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻴﭘﺰﺷﻚ و ﻧ -راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﺮ ﻴﻧﻈ ﻲارﺗﺒﺎﻃ
ﻦ ﻳﺞ اﻳ(. از ﻧﺘﺎ22ﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻴﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻌ ﻲﮔﺮوﻫ
ﻞ دﻫﻨﺪه ﻴﺗﺸﻜ يﻫﺎ ﺖ ﺳﺎزهﻴﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
 ﻲﭘ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
 يﻫﺎ رﺳﺪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ و ﻣﻬﺎرت ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺑﺮد. ﺑﻪ
ﻢ ﻴدر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻗﺎ ﻲﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠ ﺑﻪ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻲﻛﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣ يا ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران دارﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺶ رﺿﺎﻳدر اﻓﺰا
ﻚ ﻳ يﺑﺮﻗﺮار ﻳﻲاز ﺗﻮاﻧﺎ ﻲﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
  دﻫﺪ. ﻲﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴآﻣ ﺖﻴراﺑﻄﻪ ﻣﻮﻓﻘ
 ﻲﺠﺎﻧﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ
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ﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻴﻧ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﻐﻠﺖ ﺷﻳﺑﺎﻻ از ﺳﻄﻮح رﺿﺎ
 ﻫﻤﻜﺎرانو ( ravotsO)ﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻮار ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳا
ﻘﺖ ﻴ(. در ﺣﻘ32ﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻳﻴﺄﻣﻮرد ﺗ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در  ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﺠﺎﻧﻴﻛﻪ از ﻫﻮش ﻫ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ
ﺮ ﻳﻢ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻴو ﺗﻨﻈ ﻲﺎﺑﻳارز
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،  يﻛﻤﺘﺮ ﻲﺠﺎﻧﻴﻛﻪ از ﻫﻮش ﻫ ياﻓﺮاد
ﻂ ﻴدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤ يﺸﺘﺮﻴﺑ يﺳﺎزﮔﺎر ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﻞ و از ﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤ ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻪ يﻂ ﻛﺎرﻴﺧﺼﻮص ﻣﺤ ﺑﻪ
ﻫﺎ در  اﻧﺴﺎن ﻲاز زﻧﺪﮔ يا آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
از  يﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﻲﻣ يآﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮ يﻛﺎر يﻫﺎ ﻂﻴﻣﺤ
ﺖ ﻳﺮﻳﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران را در ﻣﺪ ﻲﺑﻬﺘﺮ ﻣ يﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎر
  ﺪ. ﻳﻧﻤﺎ يﺎرﻳ ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت و اﺳﺘﺮس
ﻞ ﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﺴﻢ ﻣﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻳرﺳﺪ ا ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﻪﺑ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از  ﻲﻧﺰد ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺑﺎﻻ ﺑﻮدن رﺿﺎ
ﻦ ﻴﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﻂ ﻴﻚ ﻣﺤﻳﺠﺎد ﻳﺑﺎﻻ ﺑﺎ ا ﻲﺠﺎﻧﻴاز ﻫﻮش ﻫ يﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه
ﺸﺮﻓﺖ ﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﭘﻳﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﻣﻄﺒﻮع و دﻟﭙﺬ يﻛﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ  ﻲﺠﺎﻧﻴﻮش ﻫﺮا ﻫﻳﮔﺬارد ز ﻲﺮ ﻣﻴﺛﺄﺳﺎزﻣﺎن ﺗ
ﻚ و ﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد، درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻲﻣ
ﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼت او ﻳﺶ ﻳﻓﺮد اﻓﺰا ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
ﺰ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎﻳﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﻪ از ﻫﻮش  ﻲﻤﺎران ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻴﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﺑ
ﻦ ﻴﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و آن را در رواﺑﻂ ﺑ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
ﺖ ﻳدر ﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ،ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﺶ ﻣﻳﺎﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﻴﺧﻮد و ﺑ
  ﺷﻮد.  ﻲآﻧﺎن ﻣ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎ
ﺶ ﻳﻞ اﻓﺰاﻳدﻻ( elbaC) ﺒﻞﻴو ﻛ( elpmeS)ﺳﻤﭙﻞ 
ﺑﺎﻻ  ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ يدر ﭘﺮﺳﺘﺎران دارا ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
ﻦ ﻳاﻧﺪ. ا ﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهﻳد يﻜﺮدﻳرا از رو
 يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳ ﻲﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎر ﺗﻴﻣﺤﻘﻘ
اﻧﺪ  ﻘﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهﻴﻦ ﺣﻘﻳﻣﺮاﻗﺒﺖ، ا اراﺋﻪ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﺠﺎﻧﻴﻛﻪ از ﻫﻮش ﻫ ﻲﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ
ﺰ ﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻧﻳﺑﺎ ﺳﺎ ﻲﻤﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺗ ﻲﺗﺮ ﻣ راﺣﺖ
را  ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ  ﮕﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اراﺋﻪﻳد
در آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎراه ﻦ ﻳﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ و از ا
  (.42ﺎﺑﺪ )ﻳ ﻲﻣ
ﺶ ﺷﺮط ﻴﺖ ﭘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺖ ﻴﻞ ﺻﻼﺣﻴﻦ دﻟﻴﻫﻤ ﻮن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﻴرﮔﺮﺳاﻧﺠﺎم 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺞ اﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻳو اﺑﻌﺎد آن وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﮕﺮد
ﻧﺸﺎن داد  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺖ و رﺿﺎﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴدر ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑ
ﺮ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻳﻦ اﻴﻛﻪ ﺑ
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. يدار ﻲﻣﻌﻨ
 ﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًﻳﻪ اﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر اوﻟ ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳا
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  يﺸﺘﺮﻴﺖ ﺑﻴﻛﻪ از ﺻﻼﺣ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ
ﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻴﻧ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻣ
ﺮ ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻳ، ﻧﺘﺎﻲﻛﻨﻮﻧﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻧﺘﺎ
ﺖ راﺑﻄﻪ ﻴدﻫﺪ ﺻﻼﺣ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻫﻤﻜﺎرانو ( reyoM)
(. در 52ﭘﺮﺳﺘﺎران دارد ) ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺑﺎ رﺿﺎ يدار ﻲﻣﻌﻨ
و ( nergsroF)ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮرﺳﮕﺮن ﻳﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻧﺘﺎ
(. ﺑﻪ 62ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻲﻛﻨﻮﻧﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﻴﺄﻫﻤﻜﺎران در ﺗ
ﺛﺮ از ﺄدر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺮ رﺿﺎﻴﻫﺮ ﺣﺎل، ﻣﺘﻐ
در  ﻲﺴﺘﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻲو ﺧﺎرﺟ ﻲﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠ
ﺰان ﻴﺮ ﻣﻴﻧﻈ ﻲﻧﻤﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﺞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﻞ اﻴﺗﺤﻠ
ﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻴﺰات ﭘﻴدﺳﺘﻤﺰد، اﻣﻜﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس، ﺗﺠﻬ
ﮕﺎه ﻳﺮ ﺟﺎﻴﻧﻈ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲﺑﺮﺧ ﻲﺣﺘ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲدر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠ يﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻳاز ا يﻣﻨﺪ ﺰان ﺑﻬﺮهﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣ
ﺮد. ﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺛﺄﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
اﻗﺮار ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻲﺴﺘﻳﻦ ﺑﺎﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﭼﻨﺪان  ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﺰ رﺿﺎﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻳﺷﺎ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻛﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮﻋ
  ﺪﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ.ﻳﻴﺄﺗ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻲﻛﻠ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻋﻨﻮان ﻧﺘ ﺑﻪ
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ﺑﺎ  يدار ﻲراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ ﻲﺠﺎﻧﻴدادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫ
ﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴران دارد و از ﺑﭘﺮﺳﺘﺎ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ
 ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻲ، اﺑﻌﺎد ﻫﻤﺪﻟﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﻔﺎء ﻳا ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳرﺿﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻦ ﻧﻘﺶ را در ﭘﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ ﻳﺞ اﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳاﺳﺖ ﻛﻪ د ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳﻛﺮدﻧﺪ. ا ﻲﻣ
ﺗﻮان از  ﻲﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ا
 ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻳﻦ رﺿﺎﻴﺑ ﺶﻴﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻳﻋﻨﻮان  ﺖ ﺑﻪﻴﺻﻼﺣ
  ران اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﭘﺮﺳﺘﺎ
 يﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داراﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﺑﺎ
ﺮﻧﺪ. ﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود
ﻫﺎ از  داده يآور ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻳدر ا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻲﺎﺑﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و از روش ﺧﻮد ارز
ﮔﺮ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺤﺮاف ﭘﺎﺳﺦ
ﺞ ﻳﻢ ﻧﺘﺎﻴﺪ در ﺗﻌﻤﻳﻦ ﺑﺎﻴﻤﭽﻨﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﺛﺄﺞ ﺗﻳﻧﺘﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻳﺑﻪ ا
 ﻲﻋﻠاﺗﻮان از آن رواﺑﻂ  ﻲﻧﻤ ،اﺳﺖ ﻲﻛﻪ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻫﺎ ﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺑﺮ ا را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد. ﻋﻼوه
ﻦ ﻴﻫﻤ ﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪﻴﻚ ﺑﻳاز  ﺻﺮﻓﺎً
ﻫﺎ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺮ ﺑﻳﺎران ﺳﺎﺞ آن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﻳﻢ ﻧﺘﺎﻴﻞ در ﺗﻌﻤﻴدﻟ
  ﺎط ﻧﻤﻮد.ﻴﺪ اﺣﺘﻳﺑﺎ
ﺸﻨﻬﺎد ﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻳا يﻫﺎ ﺖﻳﺞ و ﻣﺤﺪودﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روﻳﺷﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ا ﻲﻣ
 ،ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴدر ﺑ يا ﺴﻪﻳﺻﻮرت ﻣﻘﺎ ﺑﻪ
 ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.  ﻲو ﺧﺼﻮﺻ ﻲدوﻟﺘ ،ﻲﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﻴﻏ
 ﻲﺠﺎﻧﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺞ ﻳو ﻧﺘﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ ﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻴﻔﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻛ
ﺮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻴﻗﺮار ﮔ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺗﻮان آن را در اﻓﺮاد ﺑﻬﺒﻮد  ﻲﺑﻮده و ﻣ ﻲاﻛﺘﺴﺎﺑ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﻃﺮاﺣ ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺪ، ﭘﻴﺑﺨﺸ
 يﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴ، آﺛﺎر ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش ﻫيا ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  ﺮد. ﻴﻗﺮار ﮔ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﭘﺮﺳﺘﺎران  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﺷﻐﻠ
ﻔﺎ ﻳﻂ ﻛﺎر اﻴدر ﻣﺤ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻲﻣ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﻦ ﺣﺎل ﻴﻣﻬﻢ و در ﻋ يا ، ﺣﺮﻓﻪيﻛﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻧﻘﺶ  ،اﺳﺖ يﻦ ﻓﺮدﻴرواﺑﻂ ﺑ يﻨﺪﻫﺎﻳﺑﺮ ﻓﺮا ﻲﻣﺒﺘﻨ
  رﺳﺪ. ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﻳدر ا ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
و  يﮔﺮ در ﻏﺮﺑﺎلﺴﺖ ﻳﺑﺎ ﻲﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
آﻧﺎن از ﻫﻮش  يﻣﻨﺪ ﺰان ﺑﻬﺮهﻴﻣ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻪ
ﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮋه ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﻳﺗﻮﺟﻪ و ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 يﺗﻮان اﻓﺮاد ﻲ، ﻣﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ياﺑﺰارﻫﺎ
ﻦ ﺣﺮﻓﻪ از ﻳﺑﺎ ا يﺸﺘﺮﻴﻨﺶ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻳرا ﮔﺰ
 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻲارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎرت
اﺳﺖ،  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻗﺎﺑﻞ  ﻲﺠﺎﻧﻴاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم 
، ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ ﺠﺎﻧﺎت، ﺧﻮدﻴﺖ ﻫﻳﺮﻳﺮ ﻣﺪﻴﻧﻈ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
و  يﻦ ﻓﺮدﻴﺑ ﻲﺷﻨﺎﺳ ، اﺧﻼق، روانﻲآﮔﺎﻫ ﺧﻮد
 ﻲﻠﻴدروس ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼ يدر ﻣﺤﺘﻮا ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﻲﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻳﻨﺪه را ﺑﻪ اﻳ، ﭘﺮﺳﺘﺎران آيﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻫﻮش  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻢ. اﻣﻜﺎن آﻣﻮزش و ﻳﻴﻣﺠﻬﺰ ﻧﻤﺎ
ﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. ﻴدر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ ﻧ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
آﻣﻮزش  يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﺮان ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻳﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪ
و  يﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮد يﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺖ ﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻴ، ﻧﻈيا ﺣﺮﻓﻪ
ﻦ ﻳﺖ زﻣﺎن در اﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻳﻲراﻫﻨﻤﺎ ،اﺳﺘﺮس، ﻣﺸﺎوره
  ﻨﺪ.ﻳﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻴزﻣ
  
  اﻧﻲو ﻗﺪرد ﺳﭙﺎس
ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺎنﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﻳا
واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻲاﺳﻼﻣ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد  ﻲﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻴوﺳ ﻦﻳﺑﺪ
 ﻲواﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲاﺳﻼﻣ
ﻦ ﻳا يﻛﻪ در اﺟﺮا ﻲﺰ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﻴﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻧ
  ﮔﺮدد. ﻲﻣ ﻲﻗﺪرداﻧ ،اﻧﺪ ﻧﻤﻮده يﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎر
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Abstract 
Background: Nurses play a crucial role in providing health care services in hospitals. Therefore, factors 
affecting job satisfaction of nurses are critical and important issues for study. The purpose of this research 
was to predict job satisfaction by emotional intelligence and competence among nurses working in central 
hospital of Bushehr University of Medical Sciences.  
Material and Methods: In this cross-sectional study, a total of 132 nurses working in main hospital of 
Bushehr University of Medical Sciences were selected and studied using census sampling. For data 
collection, a set of valid and reliable instruments including Shiberiyashring’s Emotional Intelligence Scale, 
Job Satisfaction Scale and Nurse Competence Scale were administered. The hypotheses were tested using 
linear Regression and Pearson correlation coefficient.  
Results: The findings of linear regression analysis showed that emotional intelligence component of 
empathy and social skills predicted the job satisfaction changes but none of competence domains had 
predictive power of job satisfaction. The results showed that there was a significant relationship between 
emotional intelligence and Job satisfaction but there was no significant relationship between competence and 
job satisfaction.  
Conclusion: Results indicated that component of emotional intelligence like empathy and social skills are 
good predictors for nurses' job satisfaction but competence cannot predict job satisfaction. 
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